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EDITORIAL 
Con este primer número, en versión electrónica, se reanuda la edición de la Revista Ciencias 
Médicas de provincia La Habana, después de 7 años de ausencia por las carencias por todos 
conocidas que nos impuso la situación económica del país, no obstante hay que señalar que 
durante este período continuamos recibiendo trabajos para su publicación de los profesionales de 
nuestra provincia, lo que pone de manifiesto los esfuerzos realizados por los mismos para 
mantener la actividad científica.
Hoy, iniciamos una nueva etapa en condiciones de franca recuperación económica del país y 
estamos seguros que la calidad y cantidad de trabajos científicos aumentarán notablemente.
En esta edición de la Revista Ciencias Médicas vienen a nuestras páginas artículos sobre 
atención primaria de salud relacionados con el alcoholismo, el bajo peso al nacer y la formación 
de los médicos de familia, también se presentan otros vinculados a la atención secundaria y a la 
actividad científico informativa, esperamos que los mismos resulten interesantes a sus lectores.
El Comité Editorial insta a todos los profesionales que en La Habana laboran en la esfera de la 
Salud a enviar sus contribuciones a nuestra publicación y a leer la misma pues consideramos que 
ello les permitirá mantenerse actualizados sobre el quehacer científico técnico de la provincia.
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